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PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO NO MELHORAMENTO DE DUAS POPULAÇÕES DE MILHO
(Zea mays L.) DE CICLO SUPERPRECOCE.
GAMA, E.E.G.l; PACHECO, C.A.P.Z; SANTOS, M.X.l & PARENTONI, S.N.3
Com o objetivo de estudar o potencial de produçio de duas
populações de mÜho de ciclo superprecoce para utílizaçio em programas
de melhoramento, foram avaliadas 200 progênies de irmios-germanos (PIG)
de cada uma das populações C}~ 30 (flint) e CMS 35, (dent) no ano agrL-
cola 1990/91, em dois ambientes: Sete Lagoas,HG e Goiânia, GO. As PIG
foram avaliadas usando-se dois lãtices simples 10 x 10, com parcelas de
0,5 m e espaçamento de 0,90 x O,ZO m. O caracter peso de espigas foi a-
nalisado e foram estimados os parâmetros geneticos e fenotipicos. Foi
constatado para esse caracter que, para as duas populações, a interaçio
progênie e local nio foi significativa, mas o foi para progênies ( P <
0,01). Foram sp.lecionadas 207.das progênies, sendo que foram coinciden-
tes 35 e 377.das progênies selecionadas, para as populações CMS 33 e
CMS 35, respectivamente, para os dois locais de teste. Foi obse~ado um
alto valor para a herdabilidade no sentido restrito, para as progênies
de irmãos-germanos, 42, 15 e 10,08%, para CMS 33, respectivamente. Con~
tatou-se, tambem, que as estimativas obtidas, tanto para a variância g~
netica aditiva quanto para os coeficientes de herdabilidade, mostraram
o potencial dessas duas populações para o melhoramento genetico.
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